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Дипломный проект составляет 74 стр., 19 рис., 25 табл., 9 листов 
графической части.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ, ПАССАЖИРЫ, МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКА, 
БИЗНЕС-ПЛАН
Объектом дипломного проекта являются международные автобусные 
перевозки пассажиров, выполняемые предприятием Бобруйский филиал 
Автобусный парк №2 ОАО «Могилеволавтотранс» по направлению Бобруйск 
-  Москва.
Цель проекта -  совершенствование автобусных перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении по указанному направлению.
В проекте рассмотрен вопрос организации и выполнения перевозок 
пассажиров автобусом. Обоснованы маршруты перевозок пассажиров с 
сокращением остановочных пунктов, предложен дополнительный 
экспрессный маршрут по направлению Бобруйск-Москва (аэропорт 
Шереметьево), выбрано транспортные средства, составлены графики работы 
водителей на рассматриваемом маршруте, произведено экономическое 
обоснование проектного решения. Кроме того проработан вопрос и 
составлены месячные графики работы водителей, обслуживающих 
международный маршрут.
В разделе «Охрана труда» содержатся требования к пассажирским 
салонам автобусов, к техническому состоянию транспортных средств, уборке 
и экипировке транспортных средств, режиму труда и отдыха экипажей 
транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, 
требования пожарной безопасности к территории предприятий 
автомобильного транспорта, приведены причины возникновения и меры по 
предотвращению пожаров и первичные средства пожаротушения.
В разделе «Бизнес-план» проведен расчет экономической 
эффективности проектных решений. Показано, что прибыль от перевозок 
пассажиров повысилась на 5,6%
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